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1 La  révolution  iranienne  a  eu  son  impact  le  plus  significatif  dans  la  région  du  Golfe
persique. Elle a transformé le rôle de l’Iran qui, d’un pays qui défendait vigoureusement
le statu quo régional est devenue un pays qui le défiait, au moins dans la rhétorique. Les
perceptions  selon  lesquelles  l’Iran  menaçaient  la  stabilité  politique  de  la  région  ont
conduit l’Irak à envahir l’Iran. L’invasion du Kuweit par l’Irak en 1990 a été l’une des
répercussions de la guerre Irak-Iran. En dépit de la position de neutralité prise par l’Iran
durant la crise, l’échec de son adversaire Irakien lui a été indirectement bénéfique. Cette
conséquence  a  alimenté  les  suspicions  des  pays  arabes  du  Golfe  persique  quant  aux
intentions de l’Iran.  Depuis,  ce dernier s’est vu contraint d’assurer à ses voisins qu’il
partageait leurs soucis concernant la stabilité régionale et la sécurité. L’A. présente un
aperçu historique des relations entre l’Iran et les pays de la région du Golfe persique et
démontre que ces rapports se sont beaucoup améliorés depuis l’élection du président
Khâtami, notamment avec le Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Le point culminant
d’un meilleur climat étant la visite officielle du président iranien au Qatar et en Arabie
Saoudite en 1999. Les rapprochements entre l’Iran et les pays du CCG posent la question
de savoir si les rapports entre l’Iran et les États-Unis demeureront hostiles. Des voix se
lèvent au sein de l’administration américaine, demandant la réévaluation de l’approche
américaine de l’Iran. Deux raisons principales expliquent ceci : les critiques de l’Europe
concernant la politique américaine de double confinement, et les pressions politiques des
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intérêts  pétroliers  américains  qui  sont  sanctionnés  par  la  législation  interdisant  aux
compagnies américaines d’investir en Iran. Il apparaît de plus en plus clairement que la
politique américaine de l’endiguement n’a pas pour objectif de protéger les pays du CCG
contre une agression iranienne, mais de forcer l’Iran à changer son hostilité à l’égard du
processus de paix israélo-palestinien.
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